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Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit metabolik dengan gejala
hiperglikemi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin dan kerja insulin atau
keduanya. Keluarga merupakan faktor penting dalam pencegahan komplikasi dan
pengobatan penderita DM. Dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan karena
keluarga merupakan orang yang terdekat dengan penderita Peran keluarga adalah
memberi bantuan dalam proses perawatan dan pengobatan. Tujuan penelitian adalah
mengambarkan informasi tentang hambatan keluarga dalam memberikan perawatan
pada penderita DM di rumah secara mandiri. Penelitian menggunakan desain
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dilakukan terhadap 4 responden.
Pengumpulan data dengan cara indepth interview. Peneliti menggunakan teknik
purposive sampling untuk menentukan sampel dan analisa data menggunakan
kategori dan tema. Hasil penelitian menyatakan keluarga belum mampu menggali
informasi secara mendalam tentang penyakit DM. Hambatan-hambatan yang
dihadapi oleh keluarga dalam melakukan perawatan adalah hambatan dari diri pasien
sendiri, hambatan dari keluarga, hambatan ekonomi dan hambatan dari lingkungan.
Saran yang dapat dilakukan adalah masyarakat diharapkan mampu berperan lebih
aktif membantu para penderita DM yang ada di lingkungannya dalam hal mengawasi
dan mengontrol perilaku penderita DM terutama dalam masalah diit.
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“The    Family    Obstructions    In    Diabetes    Mellitus    Caring    Process    At    Family
Member Who Suffer By Diabetes Mellitus In Home Independently At Kemusuh
Hamlet RT 02 RW I, Banyurejo Village, The District Of Sleman.”
xii + 55 pages + 5 tables + 5 enclosures
Diabetes Mellitus (DM) is the metabolic diseases which hyperglycemia symptom
caused by insulin secretion and insulin function disorder or both of them. Family is
the important factor to prevent complication and medication for family member who
suffer by diabetes mellitus. Family support was needed, because they are persons
who have a near relationship with the client. The family’s roles as giving assist in the
caring process and medication. The research aim is to describe information about the
family obstruction in diabetes mellitus caring process at family member who suffer
by diabetes mellitus. The research uses qualitative design with phenomenology
approach done by 4 respondents. Data were collected by in depth interview.
Researcher uses purposive sampling technique to determine sample and analysis it by
category and theme. The research results show that family was not able to learn more
deep about diabetes mellitus disease. The family obstructions in diabetes mellitus
caring process are obstruction from the patient self, family, economic and
environment. The society must take a part to give assist the individual with diabetes
mellitus who life at their environment include monitoring and controlling individual
with diabetes mellitus behavior especially in diet management for suggestion.
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